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329th Station Hospital




Andrew; Charles F 139 WCypress Avenue, Monrov.La, California
Janiel, William W Box 9:',4, 209 ;J Goldsboro st, Wilso!1~ N C
Devine, John J 614 1Ni]~jXSt, ':oliGt, Illinois
Farne ss , Orin J 4623 E Crarit Road, .Tucson, Arizona
Gary~ John E West Linn, Oregon
Greene; RaymondW 450 Sutter st, San Fi-ancLsco, Calif
Jones; Charles H 21h North Rock, Centralia, V'iashington
Mediing, William R 161 LaureL Ave, Rock Gardens, Alcoa; Tennessee
Murray, Walter E 1272 Benton Avenue, Pittsburgh (12), Pa,
. .Nowak,Frank J 6::.10South California Avenue, Chicago, Illinois
-'.01 Brien" John T 5213 Greenway Avenue, Philadelphia, Pennsylvania
Ruff, William 516 12th Avenue, N E, St Petersburg 4, Fla
Schnetzer, Joseph M, 0-499 723, Office of Adjutant General, U.S. /,rmy,
Washington, D.C.
226 Wright Street, Corry, Pennsylvania
4024 West 8th St, Little Rock, Ark
1520 So Anderson, Tacoma, Washingt!on
3741 N Franklin St, Philadeiphia, Penn
R 202 West F Street, Hamburg, Iowa
1115 E Sheridan Avenue, Des Moines, Iowa
0-20935, War Daptt, Office of Adj Gen'I, U.S. Army,
V!ashington, D.Ce








Norton, William L Jr
NURSES:--
Kovatovich, Kathryn E Gilbert, :'innesota
-.LaFount'ain, Elvira R Church st, Champ Lai.n, Ilew Yor-k
--Newell, Evelyn M R 2, l=JOX 344, U:'.st.:;r .County1 Saugerties, N Y
Polk, Ruth E 11401 East 19th St, Independence, 1\10
Reiter, Leta F RB,#1,E.';J1ry,South Dakota
..Tiefenthaler, Rita A 3J2 Cedar st, J..naconda, Montana
..JLer Dow , Irene S 269 Murray St,Nevvark, N Y
REDCROSS:--
,
Bates, Elizabeth ~ 131 Tennyson Avenue, High Park, Detroit, Michigan
Epps, Virginia At.nens , Georgia \ .
Geitner; Jane L 706 Cascade St, Hood River, Oregon"
Marchant, Ruth [37Montclair Avenue, Boston, .Massachuset ts.
Newber-ry, Josephine Gonzales, Texas











Abb *" L l' W 17 F' "t H .t.i NY'~ o~ es a,e nai n <:>.' a., a.ngs , ! ew or«
Brandon, Arthur 1512 'I'ownsend .rve nue, Broru; NewYork
Black Andrew 44 CharLes St, '1'otOVI<3. Boro, Paterson, 2, NewJersey
Bailey, John S R #2, Raleigh, North Carolina I
Beggs, Grady C R #2, Carbon; Texas
Binau, -Harvey A R #4, '::'~lawnee.?OkLahorna
!.Banks, Hugh F 189 Vernon Avenue, Loui.svi.Ll.e, 6, Kentucky
BLazek, William C OnaLaska, Wisconsin
Bolton, Alvis D R #1, Harrogate, Tennessee,
Berchielli, John B 20Ll-4 Blackrock Avenue, Bronx, NewYork
Brooks" Freddie 0 2600 Washington Avenue, Knoxville, Tennessee
Butt s , Milford K l:Iifflinville, Pennsy 1vania
Butterworth, Jam80. •. 51,Myrtle)S'tt, NewBedford, Mas~~husetts
Bruzzano, Joseph F . 251 P 21st, St, Irvington, NewJersey
-Bobbett,-Robei";t P ~··r-Fulton~--Kent:ticky '-.
Brown,'Russell E R#3, 'Centralia, Missouri
Doren, RaymondH Fenter, hrkansas
~3.l1, John F Aleknagik, j;laska"
Cardwell, Charles F 410 ,E Hogan Street, Tullahoma, Tennessee, '
Cason, Walter D 2461 BywcodDrive, Glendale, California
Clark, William G22 Riehl st, E Paterson, NewJersey
Clouter ,Hem'y S 613 Grier Avenue, Elizabeth" 2, NewJersey
Cornwell,Howard E 573 South Avenue, Toledo, Ohio
Crafts, John H 160 27th St, San FranCisco, California
Chandler, James P R #1, Lavinia, Tennessee
Cruz, Pedro G General Delivery, Robstown, Texas
Daniel, John B R #1, Scranton, South Carolina
Davidson, John D R #1, Waynesblll'f.~,Kentucky
Delahanty, Donald D 608 127th S'" Co.l.l.ege Point, NewYork
Deemer, Robert C 215 "0" Street, S.V'J., Apt,;a-E .• Washington, DC
Dentino, Nicholas V 255 Pine SL'eet, Carnderiji HewJersey
Duncan, Walter R #2, Box #138, .Portersville, Petmsy.Lvani.a
'Duffner, George E 218 Boyd Street, De Soto, Missouri
Dority, Kenneth E 1026 Kossuth Avenue , Utica, NewYork .
Dougher-ty, Elmer E 9lJ.6·! 7th Street, NewAl.bany, Indiana
..Egan, John J 306 Main Street, Toronto, Ohio. '
Earnhardt, Carroll R 3;251f'liley Avenue, Salisbury, North Carolina .
4&n'lbery, Kenneth A 83J~Thomas St;-·Pacific-Beaeh; -California J:. / 7-/~ ~7'Y'cv<'-.t
Farthing, Jack C R ~l, Cayuga" Indiana.. . . ky.J.-~~ 'A~ ?oo.,;>-L
'Fingerle, Arthur R 'Hl, Greenville, NewYork ( .
Fischer, Stanley ~if 174 Beach 133d St, Belle Harbor, Long Island, N.Y•
.3!-ox, Ed'll&rd-P - 45L{1-S Lowi;;-Avenue,Chicago, 9, Illinois
________Fitzgibbons,.John D 273 Mclennan Avenue, Syracuse, NewYork
.Fancher , -Iod i,e B Box #551, Pant al.se , NewMexico
George, John B 107 James Apts, Columbia, Missouri
Curdak, Steve F 78 Lyon St, Amsterdam, NewYork
Grider, Robert L 4517 E53d Street, Maywood, Califot'nia
.l1rist, Walter R 611 Cave Springs,El Dorado, Kansas
Heap, John 28 Goss 3t, Fall River, Massachusetts
Hill, Edward 217 S Jefferson St, hberdeen, Washington
.Hor-omanski ; Albert E 91 North 14th st~. Paterson, 2, NewJersey
Hill, Ben H R #1, McKenzie, Tennessee
Hiebert, John J R #1, Caldwell, Idaho /.
J:lawkins,' Roy J 710 S 2d St, Yakima, Washington
Harkins, John P 2537 S 17th St, Philadelphia, Permsylvania
Hurley, Ralph H R #2, Trinity, North Car'o.Li.na
jIilfman, Jerry 3713 iN 5th i~venue, -::lic£'.go, Ll.Li.nc.ia
Jodoin, Paul E 290 Par-k Terrace, 11oJrtford, Co.m,




•••• ~ .1,. ••
Janney, James M Jr 229 N Main St, Woodstock, Virginia
Johnson, Elmer A 420 S Washington Avenue, Madison, South Dakot.a •.
Jones, Shelby Daisy, 'Kentucky .
LeBlanc; Clifford E 18 Melrose St.,Fitchburg, Massachusetts
Maddox, Harold J 1845 State Avenue, Kansas City, Kansas
Maros, Stanley W 274 E 7th St, New York City, New York
Martin, Robert L R #4, Box #213-r:.~MOlmt Ver-non, Washington
Meier, Robert P Box #257, stony jrook, New York
Merta, Jim J R #1, El Campo, Texas
Morris, Harold W 818 S Independence Blvd, Cci cago, Illinois
Mallinger, Sam 847 Chislett Str?ct, Pittsburgh, Pennsylvania
Marmon, Lee H Laguna, New Mexico
Mallett, Harlow H 7 Bi.cz.ne Ll, Stl'eP-G.•Norwood, New York
Marotta, Dario S 751 Uui.on St, Br-ooklyn, 15) New York
McLen, Otto 912 E NechM, Palestine, Texas
McClenathan, Melvin L R #2, Caledonia, Ohio
McGill, James M Sr 113 Park View, Atheas, Georgia
Murphy, Virgii C 1413 E 35th'St, Ka.nS8.SCity, Missouri
Maute, Franklin C Box #96, Linfield, Pennsylvania
Nagy, Joseph L Jr 230 5th Avenue, .Roebling, New Jersey
Nelson, Nick G Cordova, Alaska
Nichols, William 1, Jr 11 Greenwood Avenue, Woburn, Massachusetts
Northrop, Harold A 318 So Chandler, Monterey Park, California
O.;Jirsky,William Box #292, Jamesport, Long Island, New York
01D811, Frederick TN 433 Lindell Avenue, Seward; Ne~raska
Pile, William H 1339 E 3d St, Pueblo, Colorado
Poole, Charles T R #1, Box #26, Lowden, Washington
Perry, Sheldon 96 Rollstone st, Fitchburg, Mass.
Ross, Lewis N Living Springs, Montana
Radtke, Frederick S 1239 West Galena, Milwaukee 5, Wisconsin
Reback, Irving 48 Lee Avenue, Brooklyn, New York
Riedel, Dominic M Wakeeney, Kansas
Schlerf, Charles B R #2, Boise, Idaho
Sheldoh, Stephen Jr Hpines, Alaska
Sharp, Kenneth R Monmouth Hd'Spital,Monmouth Illinois
Smith, William R 507 M Street, S =, Washington, D C
Stanek, Sylvester M Hillsboro, Wisconsin
Spinner, Vernon L Rockwood; Illinois
Shook, Virgil L 516 Rio Street, Red Bluff, California
Sutphin, Robert E 1340 E 112th St, Cleveland, Ohio
Seitz, Fred M 3359 Wellington St, Philadelphia, 24, Pa
Simboli, Frank R 1612 Brower St, Schenectady, NefC- York
..xJrrrell~Le.ster 196 WilL.ams St, Rahway, New Jersey
Thomas, Frederick B 46 '.'! 54th st , New York City, New York
Thorn,Yea M 431 Albee Square, Brooklyn, 1, New York City
I'opd.t.s, Roland J 990 N Hudson J.venue,Pasadena, 6, California
Turricchi, Enzo 875 E Ivy Avehue, St Paul, Minn
Tuttle, Roy D ,Ronceverte, West Virginia
Thompson, Clair A Box #96, Rudyard, Michigan
Unger, Heber D Star Route, Berkeley Springs, West Virginia
Ukatish, Ralph Port Graham, Alaska
Wickham, Donald G 3435 Adams St, Denve~ Colorado
Wanglin, Eric A .c/o John Farran, 137 Michigan Avenue, Grand Rapids, Mich
./ Viiese, Victor C Kimberly, Oregon
Woods, Norman E 7 Cottage St, Mount Vernon, Ohio
Wendt, Harold E 12135 Kinloch Avenue, Detroit, Michigan
Williams, Albert 1252 S Komensky hvenue, Chicago, Illinois
Wharton, Joe 1911 Bunker Hill Road, N E, WaShington, D C
)Nalsh, Frank A 342 Pearl St, Cambridge, Massachusetts
Whilldin, Stanley E 4808 Blona Drive, San Diago, California
Wittenauer';Charles F 321 E Judson Avenue, Youngstown, 5, Ohio
Zick, Fred:J 209 West Elm Street, Albion, Michigan ','













651 Madison st, Brook.Lyn, New YOI'k
7 Madeline ,st, Brighton, 35, Mass
1413 Central Avenue, Zanesville, Ohio






He~s, Jerome W 1390 EtheL Avenue , Lakewood, Ohio
McOo\vall, John F Jr Box #494,' R #6, Springfield, Missouri
, Satz,'Louis 169 Snydam st, New Brunswick, New Jersey
, Wbi tm~~e, Hugh C
,Whit.ney , Paul W
, York,. 'Eugene A •




R #1, Sagle, 'Idaho
426 Elvina Drive; Glendale, California
Mayville, Michigan
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